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一、大华衣厂案件始末
$%%& 年到 $%%% 年美国纽约发生一起使
美国华人制衣界震动的案件——— 大华衣厂案
件。$%%& 年 ’ 月纽约华埠华人制衣企业大华
衣厂 ()*+ ,-.+/ 0 1 位熨衣工人因为要求过时
钟工资与合理工资，被华人老板梁建文解雇，
1 位工人于是向美全国劳工关系局 (2+/345+6































持梁建发，但最后判决梁有罪#。$" 月 " 日，























































































《八桂侨刊》!""" 年第 # 期
为 “夕阳工业”的车衣业更加雪上加霜，单
$%%% 年内就有上百家衣厂关闭!。








































































业。”$%%# 年 ( 月工会发起所谓的“星期日不
上班”运动，结果不少工会衣厂与非工会衣厂
海 外 侨 情
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